




Madrid 18 de Enero de 1913. NUM. 14.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
LT-3 disoosiciones insertas en este '<Diario» tienen carácter preceptivo
.15tT l%tAE IC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al teniente de navío D. A. Roji.—
Concede licencia al ídem de ídem D. C. Tejera.—Dispone se publiquen
en el ,,Diario Oficial > de este Ministerio los anuncios de subastas.—
!dem adquisición del material de artillería que se expresa.—Idem ad




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Arsenio Rojí
y Echenique, ayudante personal del Sr. Ministro
de Marina.
De real orden, comunicada por el expresado
Sr. Ministro, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Ma(lrid 17 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele -
vada por el teniente de navío D. Cayetano Tejera
y López, en súplica de que so le concedan dos
^
!dem abone al ,Esparia» de las cantidades que se expresan.—Idem
ídem del material ídem ídem.— Concede crédito para pago á la Socie
dad de Explosivos.—Idem ídem ídem del material que se expresa.--
INTENDENCIA GENERAL—Idem licencia al contador de fragata don
J. Simó.—Destino al ídem de ídem D. E. Serra.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Nombra vocal de la Junta de Pesca
de Tarifa á D. J. Llinares.
meses de licencia por enfermo para Mahón, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Anuncios de subastas
Circular.—Excmo. Sr.: Dispuesto por reales
órdenes de 17 de noviembre de 1905, 19 de enero
de 1906 y 10 de marzo del mismo año, quo los
anuncios de subastas y concursos para la contrata
ción de obras ó adquisición de efectos con destino
á la Marina se publiquen en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, y no oponiéndose á ello los precep
tos de la presente ley de Hacienda pública, S.. M. el
Rey (q. I). g.) se ha servido disponer que en lo
sucesivo y al redactarse los pliegos de condiciones
para esta clase de contratos, se haga constar la
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circunstancia de obligarse los rematantes á satis
facer, además de los afiuncios en la Gaceta y Role
Ofil'i(tles de las provincias, los que se publi
quen en el DIA.RIO 01?ICIAJ, del Ministerio de Marina".
Lo que de real orden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de enero de 1913.
GINIENO




Excmo. Sr.: Con el fin de poder atender con la
debida anticipación los consumos que puedan pro
ducirse en el corriente año por los buques de nues
tra Armada, y teniendo-en cuenta el tiempo que se
emplea. en la fabricación y entrega de las municio
nes correspondientes á las piezas de 37 milímetros
<.‘Maxim», S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con lo 'propuesto por la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer se
adquiera por ahora de la fábrica de •131acencia de
las Armas» cuatro mil trescientas granadas ordi
narias s cuatro mil trescientos casquillos cebados
para la referida artillería.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
el importe de este material, ascendente á rrinlitres
mil cuatrocientas sesenta y cinco pesetas con diez
céntimos (23.465'10 ptas.), sea abonado con cargo al
concepto «Municiones» del capítulo 7.°, artículo
único del vigente presupuesto, en .el cual existe
reservado el crédito correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
añes.--Madrid 14 de enero de 1913.
GIáIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. _
Sr. Inspector de llarina en la fábrica de ,:131a
concia cte las Armas».
.Sr. Representante de la Sociedad anónima de
«Placencia de las Armas».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien resol
ver que el abono de los 1.300 kilogramos dépólvo
•
ra sin humo, tipo fusil, cuya adquisición se dis
puso por real orden de 2 de diciembre último
(D. O. núm. 273, pág. 1.855), y cuyo importe as
ciende á veintidos mil ochocientas cuarenta y ocho
pesetas con ochenta céfitimos (22.848'80 ptas.), sea
abonado con cargo al concepto 'Municiones , del
capítulo 7.°, art. único del vigente presupuesto, en
el cual existe reservado el crédito correspondiente.
De réal orden,lo dlgo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. mucho
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de «Santa
Bárbara».
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Españoll
de Explosivos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner que el abono de los 1.300 kilogramos de pól
vora sin humo, tipo IV, cuya adquisición se dispuso
en real orden de 17 de diciembre último (D. O.
mero 285, pág. 1.939), importante veintifres mil
novecientas noventa y ocho pesetas (23.998 ptas.),
sea con cargo al concepto «Municiones. , del capí
tulo 7.°, art. único, del vigente tpresupuesto, en el
cual existe reservado el crédito correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Mlarina en la fábrica de Santa
Bárbara».
Sr. Presidente de la sociedad ‹' Unión Española
de Explosivos»:
Excmo. Sr.: S. M. l Rey (q. D. g..), de confor
midad con lo propuesto por la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
resolver que el pago de los 1.300 kilogramos de
pólvora sin humo, tipo I, cuyo importe asciende
á veintidos mil ochocientas cuarenta y ocho pesetas
ochenta céntimos (22.848'80 ptas.), y cuya adquisi
ción se dispuso en real orden de 9 de diciembre
último (D. O. núm. 280, pág. 1.898), sea con cargo
al concepto «Municiones», del cap. 7.% art. único
del vigente presupuesto, en el cual existe reservado
el crédito correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de «Santa
Bárbara».
Sr. Presidente de la sociedad ¿Unión Española
de Explosivos».
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
del futuro Comandante del acorazado España,
de
25 de noviembre último, S, M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central é Intendencia ge
neral, se ha servicio resolver que con cargo al cré
dito consignado en presupuesto para fondo econó
-
mico del citado buque, se concedan para gastos de
enseñanza y organización de su futura dotación,
por una sola vez, setecientas
cincuenta pesetas
(750'00) y setenta y cinco pesetas (75'00) mensuales
á
partir del 1.° del corriente, mientras el buque
no
empiece á percibir la cantidad que le corresponda.
segú.n su situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 14 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General ,Tefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquiera y remita al arsenal de la Carraca un
conductor eléctrico de dos brazos, una caja de hie
rro fundido con cuatro pilas para dar fuego al
cañón Vickers de 101 mm., importantes doscientas
cuarenta y ocho pesetas cincuenta céntimos (248'50
ptas.), que serán situadas á disposición del men
cionado Jefe, con cargo al concepto <,Gastos para
pruebas del material de artillería del crédito con
cedido por la ley de 11 de julio de 1912.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Marid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto Municiones»
del capítulo 7.°, artículo único del vigente presu
puesto, un crédito de quinientas treinta y cuatro
pesetas con sesenta céntimos (534'60 ptas.) para
pago á la Sociedad Española de Explosivos el su
ministro á la Marina de 4.950 cartuchos para re
vólvers Smith, mandados adquirir por real orden
,de 23 de noviembre dei año último, con destino al
arsenal de la Carraca, según se expresa en la fac
tura que presenta dicha Sociedad.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1913.
. GIMENO
Sr. General ,Tefedel E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Sociedad TTnión Española de
Explosivos.»
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que por la Ordenación general de pagos
de Marina se sitúen á disposición del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, los créditos que á
continuación se expresan:
1.° Cuarenta y ocho mil pesetas (48.000 ptas.)
con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, «Material de
arsenales para pago en Londres de 5.312 tubos
para las calderas del Terror, mandados adquirir
por real orden de 22 de noviembre del año último
(I). 0. núm. 265).
Dog mil doscientas cincuenta pesetas (2.250
pesetas) con cargo al capítulo 7•0, artículo único,
concepto Municiones para satisfacer en París álla
casa Schneider el suministro de 1.000 estopines
para cañón :González Rueda», mandados adquirir
por real orden telegráfica de 22 de noviembre úl
timo.
3.° Siete mil noventa y siete pesetas (7.097 pe
setas) con cargo al capítulo 13, art. 4.°, <'Material
de arsenales», para satisfacer en Londres la adqui
sición de 618 tubos con destino al Princesa de As
turias, mandados adquirir por real orden de 1 de
octubre pasado (D. O. núm. 238); y
4•0 Mil noventa y cinco pesetas (1.095 ptas.) con
cargo al concepto <,Muilicioness> del cap. 7.°, ar
tículo único, para satisfacer en Berlín á la casa
Krupp, el suministro de 1.000 estopines con destino
al arsenal de la Carraca, mandados adquirir por
real o4-den telegráfica de 10 de diciembre último.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, y
accediendo á lo solicitado por el contador de fra
gata D. José Simó y Enriquez, ha tenido á bien
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concederle dos meses de licencia por enfermo paraFerrol y Santiago de Compostela, debiendo cesar
en su actual destino de embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 17 de enero de 1913.
El General Jefe derEstado Mayor central,Francisco Chacón.
Sr, Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostnde
ros de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de 'acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que el contador de fragata don
Eduardo Serra y Márquez, embarque en el cañone
ro Don Alvaro de Bazán en relevo de D. José Simó
y Enríquez, que pasa á disfrutar licencia por en
fermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.




DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Juntas de Pesca
Visto lo informado por el Ayudante del distrito
de Tarifa respecto á la elección verificada para
sustituir al vocal fallecido D. Luis Utrera Barba,
vengo en aprobar la elección verificada en virtud
de cuyo resultado ha sido elegido D. Jaime Llina
res y ',linares.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.)
de enero de 1913.
El Director general deNavegación y Pesca marítima,Adrian() Sánchez.
Sr. DireGtor local de Navegación y Comandante
de la provincia maritima de Algeciras.
dei IslIntsterio deMarina
